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SUPLEMENTO 
N.° 4-C 
A Ñ O 1 9 5 2 
Conchita Bautista Los G a d i t a n o ! 
Siempre 
los mejores artistas y los mayores éxitos, los encontrarán exclusivamente 
en n u e s t r o s discos 
Columbia 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo coleccionista 
PUENTE Y PAZ 
Q u e i p o d e L l a n o , 2 7 . - T e l é f o n o 1 4 7 2 V A L L A D O L I D 
Decca 
Conchita Bautista Ana María González Enrique Ruiz Mercedes Chacón 
Ca n c i o n e s 
A N A MARIA GONZALEZ, con acompañamiento de Orquesta. 
R 18320 A b r á z a m e así . (Mario Clavell) Bolero. 
Columbia P o r q u é n e g a r . (Agustín Cara.) Bolero. 
R 18300 Ella v o l v i ó . (3. Alfredo Jiménez.) Canción-ranchera. 
Columbia T imidez . (Claudio Estrada.) Bolero, 
ENRIQUE RUIZ (tenor), con acompañamiento de Orquesta. 
R 13335 J ú r a m e . (María (/rever.) Canción. 
Columbia D é j a m e q u e te b e s e . (J. del Moral.) Canción, 
C O N C H I T A BAUTISTA, con acompañamiento de Orquesta, 
R 18337 M a n u e l C o n t r e r a s . (Moles, Alfonso, Torres y Diego Cortés.) Pasodo-
Columbia b l e - c a n c i ó n . 
T r e s mozos r o n d a n mi c a l l e . (Moles, Alfonso, Jorres y Diego Cortés.) 
Bulerías. 
MERCEDES C H A C O N , con acompañamiento de Orquesta. 
R 18338 P a t i o b a n d e r a s . (Currito y Q. y M. Monreal.) Pasodoble-canción. 
Columbia V a y a u s t e d a s a b é . (Currito y Q, y M. Monreal.) Tanguillo. 
R 18287 ¡ A y p r i s i o n e r a ! (Moles, Alfonso y Naranjo.) Pasodoble. 
Columbia ¡Ay! mi t o r e r o . (Moles, Qarzón y ¡Naranjo.) Bulerías. 
R 18301 C o n c h a J a z m i n e s . (Quintero, León y Quiroga.) Marcha-canción. 
Columbia P a r e c e m e n t i r a . (Quintero, £eón y Quiroga.) Zambra. 
Lolita Sevilla Margarita Sánchez Carmen Esbrí Carmen Astillero 
C a n c i o n e s 
L O L I T A S E V I L L A ; con acompañamiento de Orquesta. 
R 18311 L i m o n a d a d e c a r i ñ o . (A. y M. Paso, D. Montorio y A. Algueró.) 
Columbia Pasodoble. 
C e l o s . ( A . y JA. Paso, D. Montorio y A. Alquero.) Pasacalle. 
R 1 8 3 1 2 L a N a t i . (CNavarro, Prada, Iquino y Algueró.) Farruca. 
Columbia M o d i s t i l l a d e L a F l o r i d a . {Navarro, Prada, Jcjuino y Alguno.) 
Pasacalle. 
M A R G A R I T A S A N C H E Z , con acompañamiento de Orquesta. 
R 1 8 2 8 6 P u ñ a l e s . (S . guerrero y J. Antón.) Canción-zambra. 
Columbia P e p a L e v a n t e . (S. Querrero y J. Antón.) Canción. 
R 1 8 2 4 8 C a n d e l a V e n t u r a . (Querrero y Algarra.) Canción. 
Columbia £ a m a r e m í a . (Prada, Querrero y Aígarra.) Zambra-farruca. 
C A R M E N E S B R I , con acompañamiento de Orquesta. 
R 1 8 1 9 4 M a n o l o C a n o . (7. Yillaespesa Baeza y R. Quillén.) Pasodoble. 
Columbia [ T o r e r o d e m i s a m o r e s . . . ! CJ. Tillaespesa Baeza y R. Quillén.) Paso-
doble. 
C A R M E N A S T I L L E R O , con acompañamiento de Orquesta. 
R 1 8 1 9 3 F l o r d e a m a p o l a . (A. Qallardo TAaáiado.) Pasodoble. 
Columbia S a b e r p e r d e r . (A. Qallardo Machado.) Zambra. 
R e c i t a d o s C ó m i c o s 
T I P Y T O P , con acompañamiento musical. 
R 1 8 3 3 4 M e d i c i n a y f o l k l o r e . (£ . Sánchez Polack y J. Portillo.) Escena hu-
Columbia morística. 
E l b a l n e a r i o d e P a n í o j a . (L. Sánchez Polack y J. Portillo.) Escena 
humorística. 
M U S I C A S E L E C T A 
O r c f y e i t o d e C á m a r a d e M a d r i d (ampliada) Director ataulfo fiRGsnTfi 
RG 16213 a) La Dolores . (Tomás Bretón.) Jota, 1.a parte. 
Columbia 
RG 16213 b ) La D o l o r e s . (Tomás Bretón.) Jota (conclusión). 
Columbia 
Trompeta solista: Jesús del Solar. 
Recordándoles los siguientes discos anteriormente publicados: 
RG 16189 La Revol tosa . (R. Chapí.) Preludio. 
Columbia A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e . (T. Chueca.) Pre-
ludio. 
RG 16190 El t a m b o r d e g r a n a d e r o s . (R. Chapí.) Preludio. 
Columbia El b a i l e d e Luis Alonso . Q . Jiménez.) Intermedio. 
Recordándoles los siguientes discos anteriormente publicados: 
RG 16191 La Torre d e l Oro. (7- Jiménez.) Intermedio. 1.a parte. 
Columbií La T o r r e d e l Oro . (J. Jiménez.) Intermedio. Conclusión. 
Columbia 
RG 16192 La b o d a d e Luis Alonso . (J. Jiménez.) Intermedio-
Primera parte. 
La b o d a d e Luis Alonso . (J. Jiménez.) Intermedio-
Conclusión, 
Rafael Fariñas 
Migue! de Linares 
O B R A S T E A T R A L E S 
LA COPLA ANDALUZA. Libro de Antonio Quintero y Pascual Guillen. 
R 18332 Ciego hizo Dios al querer . - Porque ve que sufro y lloro. 
Columbia Fandangos cantados por MANOLITA DE JEREZ. 
Que eres rico y me desprecias -Sintió a la muerte l legá, 
Fandanguillos cantados por MANOLITA DE JEREZ. 
R 18323 Van h a c e r una romana. Taranta cantada por RAFAEL 
Columbia FARIÑAS. 
Tú eres la n ieve y yo el fuego.-Por Dios, que me vuelvo 
loco. Fandanguillos cantados por RAFAEL FARIÑAS. 
R 18324 Y esie cuchi l lo montes. - Que aborrece la quimera. Fan 
Columbia dangos del desafío cantados por AVARO DE LA ISLA y 
RAFAEL FARIÑAS. 
En la boca un fandanguil lo . - Compasión me da de tí. 
Fandangos del desafío cantados por ALVARO DE LA 
ISLA y R. FARIÑAS. 
Antonio Quintero 
I U L Í U U U I 
Manolita de Jerez 
R 18325 Y este cuchil lo montés. - Que aborrece la quimera . Fan? 
Columbia dangos del desafío cantados por el NIÑO DE LAS CABE-
ZAS y MIGUEL DE LINARES. 
En la boca un fandanguillo . - Compasión me da de tí. 
Fandangos del desafío cantados por el NIÑO DE LAS CA-
BEZAS y MIGUEL DE LINARES. 
R 18326 Con esta angustia mortal . - Ni el valor de veinte reales . 
Columbia Fandanguillos cantados por ALVARO DE LA ISLA. 
Alegrías de Cádiz. Cantadas por ALVARO DE LA ISLA, 
R 18327 Porque tiro la barrena. Taranta cantada por MIGUEL DE 
Columbia LINARES. 
Alegrías . Cantadas por MIGUEL DE LINARES. 
V——'"y-—\ 
0 0 0 0 0 0 Acompañados a fa guitarra por el Maestro MANUEL BÍJNET 
Estos seis discos se suministran en un lujoso álbum. 
U Í 7 
Pascual Guillen 
Alvaro de la Islc 
Niño de las Cabeiaj 
N. Tejada Winifred Atwell Emile Carrara 
B o i 1 a bles 
Edmundo Ros 
T E J A D A y su Gran Orquesta de Conciertos. 
R 18333 D a l i l a . «The Song of Delilah.» (Víctor youngj Bolero. 
Columbia Y o e s t o y e n a m o r a d o . «So in Love.» (Colé Porter.) Fox-trot. 
W I N I F R E D A T W E L L , al piano con acompañamiento rítmico. 
RD 40241 Rag d e l j u b i l e o . (Winifred Atwell.) Fox-trot. 
Decca En C a r o l i n a d e l Norte . (Campbell y Beebe.) Fox-trot. 
EMILE C A R R A R A y su Conjunto Musette. 
RF 17052 El a l m a d e l o s p o e t a s . (Charles Trenet.) Vals. 
Decca S o l o e n P a r í s . (Raymond Legrand.) Vals. 
E D M U N D O R O S y su Orquesta Típica. 
RD 40243 B a i a o . (Qonzago y Teixeira.) Baiao. 
Decca P a r a V i g o m e v o y . (Stillman, Luban y Lecaona.) Rumba. 
RD 40231 M a d a l e n a . (Macedo y Amorín.) Samba. 
Decca C u m a n a . (Alien. Spina y TJiílman.) Rumba. 
M A N T O V A N I y su Orquesta. 
RD 40237 M a n g a s v e r d e s . «Greensleeves». (X. X.) Vals. 
Decca La r o n d e d e l ' a m o u r . (Straus, Ducreux y Purcell.) Vals. 
CYRIL S T A P L E T O N y su Orquesta. 
RD 40234 Mi e n c a n t o . (Bob Merrill) Fox-trot. 
Decca C r i s t ó b a l C o l ó n . (Jerry Qilkyson.) Fox-trot. 
R O S A M A R I A , con T E J A D A y su Gran Orquesta. 
R 18168 M u l a t a mía . (Bertal, ¡Maubón y L. M. CFerreté.) Rumba-canción, 
Columbia A m o r e s d e E s p a ñ a . (£. M." Jerreté.) Pasodoble ; por Tejada y 
su Gran Orquesta. 
" • d k 
Ted Heath Ciryl Stapleton Mantovani Lolita Garrido 
Bailables 
RD 40239 
Decca 
RD 40240 
Decca 
R 18315 
Columbia 
R 18234 
Columbia 
W A L L Y FRYER y su Orquesta. 
M u y j o v e n p a r a a m a r . «Too Young.» (Lippman y Dee.) Fox-trot. 
Marie . (Berlín.) Fox-trot. 
TED HEATH y su Orquesta, 
El m a m b o d e l s a x o f ó n . (Pérez Prado.) Mambo. 
B l u e s d e l i m e h o u s e . (Braham y CFurber.) Blues, 
LOLITA GARRIDO y su Orquesta. 
S u b e t r o m p e t e r o . (Laredo y Oliveros.) Mambo, 
U n a c o s a . (Laredo.) Bolero-mambo, 
J O R G E CARDOSO, con acompañamiento de Orquesta típica. 
[Oh, p e r i c ó n ! (V. Gran "Vicente y J. !Ma Terriz.) Pericón. 
G o l o n d r i n a c a m p e r a . (Y. Qrau Vicente y J. CMa lerriz.) Tango-
RD 40235 
Decca 
RD 40236 
Decca 
R 18258 
Columbia 
CHARLES SMITTON, con el órgano Hammond y acompa-
ñamiento rítmico. 
E q u i v o c a c i ó n - B a r c o s d e p e s c a -La n o c h e m á s b e l l a d e l 
año. (£esíie y CMióolls - 3Howard y Weston - Aaronson y Webster.) 
Valses. 
H a y sitio e n tu c a s a . - C o c h e lento . - Rag d e l s á b a d o . CBob 
1'Merrill - Stewart, Price y Xing - Seretne y Biddy.) Fox-trots. 
PRIMO S C A L A y su Orquesta de acordeones. 
Dominó. Vals. • N a d i e m e quiso . Marcha. - E q u i v o c a c i ó n . 
Vals. (Raye y lerrari - Coben • Leslie y CWidbolls.) 
C o c h e lento . Fox trot. - A ñ o r a n d o . Vals. - No lo p u e d o re-
m e d i a r . Fox-trot. (Stewart, Price y Xing - Eaton, Wagner y J-lam-
mond - Jíank 'Williams.) 
MUSICA DE LA A C A D E M I A MILITAR DE SUBOFI-
CIALES. Director: Maestro Ricardo Dorado. 
F i e s t a en S e v i l l a . (Ricardo Dorado) Pasodoble taurino. 
C e r t a m e n m u s i c a l . (Ricardo Dorado.) Pasodoble. 
Canto y Música Regionales 
F L A M E N C O 
LOS G A D I T A N O S (Flores y Chiquetete), acompañados a la gui-
tarra por Manolo Molina. 
R 18314 C u a n d o te v e n g a s c o n m i g o . ( 'J. Ruiz, J. Alfonso, TA. JVloles y 
Columbia J. Jorres.) Vidalita y bulerías. 
J a v i e r y Flores . (7. Ruiz.) Soleares y fandango,- por Flores de Al-
geciras, de Los Gaditanos. 
M A N O L I T A DE JEREZ, a la guitarra: Manuel Bonet. 
R 18332 C i e g o hizo Dios al q u e r e r . - P o r q u e v e q u e sufro y l loro. Fan-
Columbia dangos. 
Q u e e r e s r i c o y m e d e s p r e c i a s - Sintió a la m u e r t e l i e g á . 
Fandanguillos. 
RAFAEL FARIÑAS, a la guitarra: Manuel Bonet. 
R 18323 V a n h a c e r u n a r o m a n a . Taranta. 
Columbia Tú e r e s la n i e v e y y o el f u e g o - P o r Dios, q u e m e v u e l v o 
l o c o . Fandanguillos. 
A L V A R O DE LA ISLA Y RAFAEL FARIÑAS, a la guitarra: Ma-
nuel Bonet. 
R 18324 Y e s t e c u c h i l l o m o n t e s . - Q u e a b o r r e c e la q u i m e r a . Fandangos;. 
Columbia E n l a b o c a u n f a n d a n g u i l l o . - C o m p a s i ó n m e d a d e tí Fan-
dangos. 
N I Ñ O DE LAS C A B E Z A S Y MIGUEL DE LINARES, a la gui-
tarra: Manuel Bonet, 
R 18325 Y e s t e c u c h i l l o m o n í é s . - Q u e a b o r r e c e la q u i m e r a . Fandangos» 
Columbia En la b o c a u n f a n d a n g u i l l o - C o m p a s i ó n m e d a d e Sí Fan 
dangoSc 
A L V A R O DE LA ISLA, a la guitarra: Manuel Bonet. 
R 18326 C o n e s t a a n g u s t i a mortal .«Ni e l v a l o r d e v e i n t e rea les . Fan 
Columbia danguillos. 
A l e g r í a s d e Cádiz , 
MIGUEL DE LINARES, a la guitarra: Manuel Bonet. 
R 18327 P o r q u e t i ro la b a r r e n a Taranta. 
Columbia A l e g r í a s . 
G A L L E G O 
C o r a l G a l l e g a " R O S A L I A DE CASTRO", d e S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a . 
R 18317 M o y b e n c a p e a l ' o v e n t o . Foliada. ('Bernardo del Río.) 
Columbia A V i r x e d e G u a d a l u p e (Bernardo del Río.) Rianxeira 
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